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5. Irlsum-Inschrift Z. 16 ff. : D ie I n s c h r i f t v o m B a u des muslälum i n A s s u r , v o n B . L a n d s ­
berger u n d K . B a l k a n in Bellelen 14 (1950) 2 1 9 - 2 6 8 p u b l i z i e r t , ist w e g e n ihres a l t a s ­
s y r i s c h - p o e t i s c h e n St i l s n i c h t ganz l e i ch t v e r s t ä n d l i c h . In der B a u i n s c h r i f t des bit-hubürl 
(Z . 12-24) he iss t es (Z. 16 ff . ) : EIE-'M»' ri-mu-um iu-um-Su (17) [da]l-tum Id-ma-sü-um $u-
um-sa si-gu5-ru-um lu da-na-at su-um-su ak-sü-pu-um (18) lu e-ra-at su-um-Su. L a n d s -
b e r g e r - B a l k a n überse tzen : « D a s H a u s (Go t te s ) ist e in W i l d s t i e r , das H a u s i s t e in 
S c h u t z g e i s t , e in (Gen ius ) « D a s Sch loss sei s t a r k ! », e in ( G e n i u s ) « D i e Schwe l le sei 
w a c h ! ». » Sie lesen in Z. 17 A n f a n g [E]'"'", Übergehn die S c h w i e r i g k e i t des W e c h s e l s i m 
P r o n o m i n a l s u f f i x u n d e rk l ä ren sumsu als i m G e b r a u c h d e m u n b e s t i m m t e n A r t i k e l 
g l e i chend . Ä h n l i c h ü b e r s e t z t CAD A 2 s u b askuppu 2 (S. 334) aksuppum lü erat « let 
the t h r e s h o l d be w a t c h f u l ( n a m e of a gen ius ) » oder in B d . E 326 b sub eru a : « the n a m e 
of t h e l o c k is B e - i t - S t r o n g , t h e n a m e of t h e t h r e s h o l d is B e - i t - V i g i l a n t » (so a u c h R . B o r g e r , 
EAK 1, 5) . 
D i e z u l e t z t z i t ierte Ü b e r s e t z u n g we i s t i m m e r h i n in d ie r i ch t ige R i c h t u n g . D i e 
b e i d e n ersten Sä t ze s ind e in fache N o m i n a l s ä t z e als A u s s a g e s ä t z e : « D e r T e m p e l , se in 
N a m e ist ' W i l d s t i e r ' . D ie T ü r , ihr N a m e ist ' L a m a s s u m ' . » D i e be iden f o l g e n d e n Sä tze 
m ü s s e n para l l e l k o n s t r u i e r t sein, in lü erat u n d lü dannal m ü s s e n p r e k a t i v i s c h e S t a t i v e 
vo r l i egen . F e m i n i n a der 3. Pers . S ing , k ö n n e n es aber w e g e n sigürum u n d aksuppum 
— be ide m a s c . gen. ! — n i c h t sein, auch w e n n K . H e c k e r i n GKT § 58 a 3 für B a u ­
a u s d r ü c k e I n k o n g r u e n z au f G r u n d unserer Ste l len pos tu l i e r t . V e r k ü r z t e F o r m e n der 
2. Pers . S ing , s ind dagegen aus Mari g u t b e k a n n t (ALM § 63 6), aus d e m A l t a s s . b i sher 
aus zwe i B e l e g e n : BIN 6, 124, 14 (s. GKT § 45 a; 72 a) u n d lü e-la-ld-al WO 5 /1 , 34, 29 . 
I i i e r s ind die F o r m e n unserer I n s c h r i f t anzusch l i e ssen , deren Ze i len d e m n a c h zu ü b e r ­
se t zen s ind : « (16) . . . D e r T e m p e l , se in N a m e i s t ' W i l d s t i e r ' . (17) [ D i e T ü ] r , ihr N a m e 
ist ' L a m a s s u m ' . D e r R i ege l , sein N a m e ist 'Sei s t a r k !'. D i e Schwe l le , ihr N a m e is t 
•Sei w a c h s a m !'. » ( W . R ö L L I G , 19-3 -1970. ) 
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